énekes színmű 3 felvonásban - írta Kada Elek - zenéjét szerzették Kun László és Szent-Gály Gzula - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁROSI
S z e m é l y  ©1c:
Ali pasa — — — — — — — — Ternyei Lajos*
Begler bég, török tiszt — —  —  — — Szilágyi Ernő.
Szüts Péter, főbíró — — — —  — — Szakács Andor.
Angyal Fábián — — — —  — — Vadász Lajos.
Kató, Szüts leánya —. — — — — — Zsigmondi Anna.
Süveg Tamás — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Bőszén Tamás, udvar biró *— —  — -
Gáspár diák — — — — — —  -
Búzás Mihály, prédikátor — — — -
órgely, ferenezrendi pap — — —






Skolamester — —  — — — — — Ligeti Lajos.
Karánó, a város szakácsasszonya — — — Ziiahyné S Vilma.
Hajdár i — — — — — — — — Tallián Lás ló.
M uszta) őrző tatárok  — — — — — Mártonfi Jenő.




Járdy I városi szolirák““  —  -  ~  — KissSándor.|
Kelő | ® — — — — — Lenkei György.
Egy asszony 





f o v r ö - s o i R , :  Szerda: Valéni llász. Dráma. (B) — C sütörtök:Boszorkányvár. Operette. (C) — Péntek: Nászinduló. Szinmü. (A)
~ Szombat: BŐregÓr. O p e re tte . (B) — Vasárnap délután Nani. Népszínmű. Este: V.  László. Dráma. (Kisbériét.)
U n llfA ro Is  g Földszinti és T. emele'i páholy 9 kor.
n m y d ld lV  I — Támlásszék I —Vll-ik sorig 2. kor. 40 fill. V ili—XII i '  2 kor. XÍIl —XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 Hll. Álló-
Földszinti családi páholy >5 kor. — r. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor. 
[)  III  r I I -X V I -i  S 
hely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy 10 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti péljztárnyitás 6 ‘|8 órakor.
jBlőedás Jkexdete rT 12 Órakor.
Bérlet. 19. szám (.A.) Bolnap, kedden, október 22 ón. Bérlet 19. szám. i A )
Operett.
ZILAHT.
Döbreozta tz. kir. városi n y o m d a - v á l l a l a t*  1907.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1907
Bérlet 18. szám. (G3) Bérlet 18. szám. (O )
Debreczen, hélfö, 1907. évi október hó 21-én:
Énekes szinmü 3 felvonásban. I r ta : Kada Elek. Zenéjét szerzették: Kun László és Szent-Gály Gzula. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy
Mártonfalvi György.
